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Historical Consciousness in the Six Dynasties as Seen in the History 
Section of the Bibliography of the Sui-shu晴書
Toshio Shigezawa 
All historical records are written on the basis of the author's con-
sciousness of history. The p陀sentwriter wi1 study the historical con・
sciousness of the Six Dynasties by analysing the character of the works in 
the Sui-shu ching-chi-chih shih-pu陪書経籍志史部
1. The importance of chronological histories， once replaced by annal 
and biography type histories， was once more recognized. It was admitted 
that chronological recording also may exactly explain the structure of 
history. 
2. The compilation of the T'ung-shih通史 byEmperor Wu武 atthe 
Liang梁 Dynastywas supported by his respect for the contemporary age. 
3. The prevalence of ch'i-chu-chu起居注， day by day records of the 
emperor's daily life， shows that the idea of preserving accurate records I 
and instruction by it had arisen. 
4. Changes in the understanding of history made it possible to write 
imaginary and fictional history which had not previously been thought to 
be the object of historical recording. 
5. The appearance of an independent shih-pu or history section in 
the-bibliography refl.ects the changes in historical recording and further in 
the consciousness of history. 
On the Bodyguards of the Warlords in the Six Dynasties 
Hideo Kikuchi 
Types of corvee in the T'ang唐 Dynasty，such as fang-ko防閤， pai-
chih白直， ch'il1-shih親事， chang-nei帳内， chang -shen伎身， sui-shen随身，
etc・， ，have their origin in the Six Dynasties. Those who were engaged. in
this kind of corvee were at that time the entourage organized as body-
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